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Ciclo de Extensión Musical: 1. Fuera del Ciclo: 13. Total: 14. 
En M:endoz~.: 12. - En San Luis: 1. - En San Rafael: 1. 
TOTAL DE LOS CONCIERTOS REALIZADOS 
0940 - agosto 11950) 
Ciclo de Extensión Musical: 200. - Fuera del Ciclo: 184. 
I Total: 384. 
I El] .\kndoz::1: :)42. - En San Luis: 17. En San .ruan: 8. 
En ]·\.1;('IJOH Aires: 8. -­ En San R!aJael: 4. 
En ~rel'cedes (San Luis): 3. - En La R.ioja: 1. 
En Catamarca: 1. 
1 ­ I 
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DETALLE DJ.:J LOS AC'ros 
REALIZADOS 
Mayo. Agoato 1950 
CO~CIER'('ÚS 
9·Y·1950:	 OoI\CH:wm 8L\'}'<lXH:O, ('11 Nlnmelllor·ll.ción del dé(,imo auiversarlo 
de la FUIl<laeión del Con~erv:.ltol'io de ~\IÍlsica ). Arte El'M"éttico 
({j.V-J.940). Tea tro lnd('pelldenei,\, Mendola, 01'(1'1('8(11, SinflÍh.tt-a d') 
la Uni.....ersidad N [¡.r·i(JIlal de Cuyo. Director: .J('un Constllntlllesco. 
Solistas: .fosé Hahschierl (flanta) ~' 1"rancisco Amicllrelli (plAno). 
Obra8 de .Bl'efhovf>u (Obel-tur:l L{'OIlOl'U N~ il; SinfOlliR. N., f), 
López Huchll1'do (CUlnpPra,), Ginaste!':! (Tulpresiones de la PUnll)y Pen-pv,d (PO('1l1a. l'l'iollo), 
12·Y·1950; COli'Cl~:Wj'O ~r:\·FÓ",·lCO. ell c-onlllt'lllO!'lI<'ión dC'1 déeirlJo lUI;V<orsnrio dQ 
la Pal~ultad de Ciclwias dl' la Elhlcal:i6u. TPlltro GI'.111 Rex, Sil", 
Luis. Orquesta. Sinfónica dl' la Ullivel'sidur] Nl(c-ion(d de Cuyo. 
DiJ'P(:tor: .JI'Il,n COll8tíJntineseo. 80listl(: .fosé HalJsl,hi('d (f'laotll). 
Obn,.s (le Mozart (Obertura, "La. l-'lll.UtR ~fágien."), Heethoven (Sin. 
fonIn N9 1), Gínastpt:¡, (llllprp~jOllos de la Puna), J.ópe7. Ruelllu-dll 
(CaIllIH'ra) ,1Je Rog:l.ti~ (1):lIlro;¡ de ".Huemur-"), }~ne~('o (Pr' lI1('Rapsodia l'lúnana). i 
13,V-1950: EX-Ü>!EN P(rm.1t'O para opt<lr <11 tít-ulo de pl'ofesor de ea.nto, Ral611 
de Aeto~ de-l AutoOlóvil Club Argentino, Mondoron. Aspüante al 
titul(}; s('fiol'll< Milena ]3al1e!lini de Yan7.ón. ,Jurado illte~tado por 
los profesores: Brígiua 1-'rías de López Buehnrdo, A tilOS Pahnn, 
AlbeJ'to Ginastel'n, Julio Pereeval :r Luis ¡,a Via. PJ'nfesorll. qUI! 
presentó: Panny Augusta Ca.valicri de Bia"a. Acompañó: Profe80r 
José Miguel AIl!ieini. Progrílllla integrado por f:n.n(\Íones y lirias 
de: Montevel'di, A. Scarlnt!.i, J. S. Baeh, HiindeJ, ~\{olal't (parto 
CODlpletn de DOlla Elvirli. de "Doll GiOVlllllli"), Sellltbert., WlI.gner 
(Muert<, de Isolda de "Trístan e Isolda") , Massenet, Respighi, 
Debussy, ]'a,uré. Turina, ObradoJ's. Dublane, Ugarte, PI'reel'a,1 y 
.López Bu('hnJ'rlo, Obra ímpue,~ta: "Al¡ pedido, spergiurn" (1('BeeU1(lven. 
23'Y'1950:	 PR1JlO.:R (,'Ot,cr¡,;wro SINF6NICO m: ABOXú. Teatro Independencia, 
MeDdoza. OrrJuesta Sinfónit;n de 111. Uni.....ersidad Nacionul de Cuyo. 
Director: ,Jean OoDstantineseo. Solíslll : Henryk Szer.yn¡¡- (violíll), 
Obras de :\!ozart (Sinfoní(~ N° 3:¡ "HaffDel'''), Bach, .1. S. (Con. 
cierto en La lllenor), Tschaikows]:y (Ooneierto), Strauss, R. (Muerte y transfiguración). 
7-'VI·195{J: SEOtrNDo CoNCIERTO SI~F6NlCO DE AnONO. Teatro Independenci:l, 
Mendo7.R., Orquesta Sinfóllie¿t de la Universidad Nacional de (Juyo. 
Direetol': Jean Consta ntinesco. Sol ¡sta: Ma risa Regules (piano). 
CONCIERTOS (V-VIIljl950) 
Obras do! Schumann (Obertura "Mallfred" y C6ncierto en La. 
menor, op. 54), Aguine (Huella y Gato), y Heethoven (Sinfonía 
~I' 3, "l'lroica"). 
12·VI-J950: CONCIERTO DE PIANO. Teatro Inde]Jendenda, Melldoza.. A cargo de 
Muisa Rl"gules. Obras de Moza.rt, Beethoven (Sonata NI' 23 en 
p\\. meneH', op. 57, "Appassionl¡t.a"), Chopín, Deblls~y, Albéniz 
y Liszt. 
28-VI·]!);iO: TERC~:R CUNC\l~Il'rú SINFÓNICO DI;; ABONO. Teatro Independencia, 
Mendoz\\.. Orquesta Sínf6nica ele 111, IJnil'crsida.<1 Nac.iontll de Cuyo. 
Director: ,Jea.n Constantinesco. 8o-lista: Witold Malcuzyuski (piano). 
Obras de BrahnlS (Sinfonía 'Ko 4), Chopin (Concierto !'<I' 2, op. 21) 
J Liszt (Concierto No 2)_ 
{í·VII·19¡¡O: ÜUAIl1'() COX0TF.RTO SINt'Óli'IC:O m: ABo~o. Teat.ro Independencia, 
Mcndoza.. Orquesta Sinf6niea de In Uníver~ida.d Xacional de Cll.YO. 
Director: .JonH Constanti HOSCO. Solista: Bemard Micltclin (violon­
dlcio). Olmls de Reethon'n (Sinfonb, N° 5, op. fj7), J)vorak (COll' 
c:iel'to, op. 104), WilJiams (\'j(Jalita y :Milonga) ~. Enesco (Primera 
Rapsodia rumana). 
I)·V11·19:>0: CONCH:R.'1'O ::lINt'ÓJ\!CO, ('11 ('onlllernoral"Íón de hL F('CII.II Patria. Orga· 
nizndo pOI' el Superior Gobierllo' de la ProYintill de Mendoza, 
l'l'atro Independencia, llendoza. Orquesta ~inró1Jicll. ele la. Uni­
ver~idad Na,ciolllll de Cuyo. llircctol': .JcllII Gon~t:lntines,~o. ElOlíst¡I~: 
Franc-.isco Ami<,arelli (piano), José Habschit'd (flauta), 'Himno 
:\acioulIl Argentino y obras de Mozan (Obel;tuJ'a de "La ]'I.aut.a 
)¡[!igi('n"), Grieg (Concierto en La m~nor), Ginnstel'lt (Impre­
siones de 1lL Puna), De Ro~a.tis (])anza. <le "HueDlac") y :W,agner 
(Obertura	 dc ·"rannhiiust'r"). 
19·Yll·1950: (.~UI)'a'O CONCIER'l'O SINFÓNICO D¡'; Ano.:-;o. Teatro lndepenuencia, 
Mendoza, Orquesta. SinfóniclI de la I.!Jliversidall N'adoual de Cuyo. 
Direetor: Jean Constantines(;o. Soilista: Andrés Segovia (guitana). 
Obras de Mendelssohn (Sinfonía No 4, op. 90, "Italiana.") I Cast.e}­
nuovo-Tedeseo (Concierto), Gianneo (El Tarco en }'lor), Lorenzo 
Fel'llllndez (Ba.tuque) y SlIl.etana (Obertura de ".La. Novia Ven· 
dida"). 
28-Vll-1l);iO: CONCI~:l:'I'O CC del ciclo de Extensión Cultura.l. En conmemoraci6n del 
segundo ce.nten·a,l'to de la nmer,te de J. S. Bar.h. Homellll.je de la 
U.N.C. e\l adhesión a las Jornadas Oultura.Jes Sanmartinianas. 
Rasílieu. de San l"rancisco, Mendoza. Partie.ipantes: Pro-fesores 
R,oque Citro, FeJTuecio Cattelani (violines), Milena B. de Ya.lIz6n, 
)Ia r'La R. de Romano (canto) y Alejandrina. Suú,rez (6rgano) í 
alumnos: Enrique Gelusini (órgano) y Elena Yidela de Polizzi (can­
to), J la. Orquesta. de Cámara de la. Escuela. Superior de Música. Di­
rectal': Prof. Aquiles Romaní. Se ejecutaron 1aa siguientes obras de 
J', S. Bach: Tocata. y Fuga t'll Fa. lRa.yor r ]'antuía y Fnga en Sol 
lDl'nOr, para órgano; Concierto en Re menor para d08 violines '1 
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orquesta; Cua,tro arias y 'Un dúo, con sus rellpeietivqs recitativos de 
"La P3!1ión según San Mateo". 
12·YIIl·1950:	 CoNCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA, on ocasión de la. Inauguraci6n 
de los cursos de Fi'losofía y Letras en San Rafael y eIl eonmemo­
ra.ción del Día de la R€conquista. Salón de actos (le la Eseuela 
Normal Na.cional, San Rafael. 1/ eargo del Cull.rteto dl! arcos de 
la Univenidad, integrado por los profesores Roque CUro, }'l"rlUceio 
Cattelani (violines), Aquile8 ROlllll.Jli (viola) y Luis J.farlo Pon. 
tino (violonchelo). Obras de 'rurina (O~ión del Torero), Boro~ 
din, Gianneo (Tres piezas) y Bcethovcn (Cuarteto N9 11, op. 95). 
17·VIIl-1950:	 CONCIERTO SINFÓNICO en conmcmoración del centenario del falle. 
cimiento de Don José de San Mal·tin. En adhesión dc las .Tornadas 
Sa.IlJIl<!,rliniana.s del Pueblo )' del Gobierno de Mcndm8. BlUliliea 
de San FrllJlcisco, 11.endoza. Orquesta Sinfónic\¡o' dc la Universjaad 
Nacional de Cuyo. Director: .Tean Constantinesco. Himno Nacip:naJ 
Argentino y obras dc ¡Wagner (Preludio de "Pusifal"), FraDlll 
(Redención) y Deethoven (Sinfonía N9 3, "Eroica", op. 55). 
31·YIlI·1950:	 SEXTO CONCIERTO SINFÓNICO DE AnONO. Teatro Independencia, 
Mendoza. Orquesta, Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Director: Jean Constautinesco. Solista: Inés Gómez Carrillo (pia· 
no). Úbms de Prokoficff (Sinfoní.a Clásica, op. 25), Ra.chmaninoff 
(Concierto N9 a, op. 30), Giannco (Primcra serie de "Blanca· 
Nieves") y Strau~s, R. (Nueva. serie dc "El Caba.Jl~.l'o !le la R.osa"). 
.­
El at.raso que llor inconvcnientes técnicos sufre esta Ilevisb 
aconseja. prescindir en este J1ÚmerO de la inserción de las activi­
.aades musicales argentinas, las cuales ser~ evcntualmentc conden­
sa.das en el número 6" o, .~l', el ültimo del Añ.o II (s~gllndo 
período de suscripción):' 
Tant.o el lector ~acional como el' extranjero hallar;'m sufi­
cientes informaciones en llls publicaciones periódicas argcntina;; 
Bue'llo.~ Aire.~ MWi'ical, Mundo Musical y Poz.¿foni(}., publicadas 
cn la eapita.l, como en el Boletin <le Informaciones de la División 
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